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Breve sed grave est essatum Pauli r i : 28,29. ubi pro vero Judaeo non adgnoscit eum qui
in aperto , sed eum qui in occulto talis est. Quo ipsa
significare vult, veram religionem Judaicam non
aestimandam elle ex publicis caerimoniis, quae o-
rrmibus patent, sed ex cov.silio divino, quod st b iis tan-
quam involucris latet, & velo demum si.h.ato, per-
spicitur. Hoc in Ecdesia judaica omnibus tempo-
ribus & cognitum & agnitum suit. Quamvis enim
maximus numerus semper in pura puta caerimonia-
rum observatione adquiescere voluerit, nunquam
tamen desuerunt, qui Ingram hanc typicam, ut ita
dicam, pro conditione temporum, nunc obscurius,
nunc dijunctius intellexerunt. Huc pertinet totus
Prophetarum chorti*, cui spiritus sanctus identidem
Clarius & certius revelabat tremendum illud mj shr;-
-um , quod sacrisicia Levirica & rei quus externus
cultus in recessu habebat, & parvus ille catus (ta-
rum, qui illorum institutioni obsecundabat, & vel ab
ipso Deo sibi peculiarem my(ierit revelationem vOce
& corde expetebat. Regi certe DAV1DI perspe-
ctum erat, jangviue hircino & taurino elui ren p se
pe cata, sed ad hoc requiri Unge alius generis , longe
2alius indolis savgvinem. Hoc extra controversiam po-
nit tum aliis in locis, tum Psalmo LI, ubi ver/iculo
VH1 mentione n facit Tertiatis in occulto & sapientiae in
abstmjo. Quid bae libi velint adpeiiaciones, id hoc
quidem specimine Academico, pro virili explicare
statuimus.. Te vero, Lector benivole, qua decet
observantia & reverentia, nunc rogatum imus, ut
non tam effectum, quam conatum respicias, omnia-
que in meliorem interpreteris partem.
§. II.
Verba Textus Hebraei, unde argumentum ssis-
sertationls desumsimus, sic habent: nsDn nDN in
myi-nn ncen arra rontor. LXX INTERPRETEs
haec ita transtulerunt: y<*'g dhJs-eirxt/ iy diruara$\ tu'
sts(jA* tu ytputya sii? crotpias aa iaijhaxrai uoi. Hos se-
quitur *<trd mJot VULGATUs: Icce enim veritatem
lillexi(ii : incerta Reculta sapiende tua manisestasii mihi.
LUTHRus: ©i(je, bu bsist iust jur bie tm
herboraenea ligt, bu tslssest mics) wisjen bte sietmstdje
5Bei6bcit. Hunc presse imitatus ell sVECUs: @i
tu bsisirer sust ti!t ssinningen, t(jen i tbet sorbosbsi
Irgger, tu sater mig voetsi tsjen bensstgsi wtsbeten.
DANUs: (gee, bu (jsioer snst tis ssinbljeb t tuberste
bjerte; og bu (siber mig sorstsisie 23i)6bom i (onbom.
JUNIUs & TKEMELL1Us: 6n veritate delectans in
sr#cor diis ; & in occulto sapientiam notam seceras mihi,
CAsTALIO; Ec/udcm tu veritatem in pracordiis amas, ,
(s occulte mihi japtemtam demon[iras. CLARIUs: Ec
3ce enim veritatem dilexisi ; £>ycre occultis irspirationU
tus doce me /olidam japten. t,m. stNNUs: (£a§0 ss=
nsi (jatajat stulta josa salaus)e£ on; ja ilmoitat |a=
lasim Wiisauben. minusse. Nobis sic transferenda vi-
dentur haec verba: hiune revelasi ( mihi) abscen-
ditum veritatem japiemiam jigniscasti mihi.
§. III.
Prius vero, quam hanc nostram interpretatio-
nem idoneis argumentis adstrucre laboremus, pau-
cis videndum erit, quid de sensu horum verborum
docuerint Commentatores. Quominus enim senten-
tias eorum prolixius adponere necesO (it, cum alise
prohibent caullae, tum ea in primis, quod omnes
ad duas tantum classes revocari possint. Altera eo-
rum est, qui divellunt , altera eorum, qui conjungunt
membra hujus commatis. Qui divellunt, ii in hoc
conveniunt, quod vocem hGs, quae generatim veri'•
ta em denotat, svbjeBilre intelligunt de certa aliqua
adsectione animi humani, quam tamen varii v£-
rie determinant. BELLARMINUs snplcitatew in-
terpretatur cordi*, propter quam Deus Davidt multa
mysleria revelavit . TARNOV1Us, VAREN1Us, alii-
que, sinceritatent consestionis hac voce sigmficari, sci-
scunt. De integritate & /meritate , caret hypocris
sumit PIsCATOR, quem secutus videtur )0. HENR.
MiCHAELKs, qui in uberioribus annotationibus, ve»
vitatem sine dolo & hypocris, explicat ■, ubi nihil sidum,
4duplex
, /«/ sincere horna & peccata sua adgnoscj.'
& jtistitkuv ac cordis mundationem sincere quer,t , in
quem sensum cicar Psalrr. XXXU 2. Jos. XXiV,
14. I. Reg, H, 4- 111 <5. Pt. CXLV. is. GE)BRt's
per veritatem hoc loco indicari existimat perfecta*»
ac veram illam hominis probitatem , quam Deih & di *
/ahi/ o ,J A-vig// /» lege, quam sententiam multis. de-
monstrare satagit, sibi *praeeuntem habens HOPF-
NERUM, qui sandi tatem exponit lege Det pracepraw»
qaz nihil ej? aliud quam jnstilia, nbi valla e(l fundatio»
sed ubi inclinatio, votuntas & aciio exterior ex acis
eonornant cum lege Vide CEjERI Frjdeclt. pub/, ad h. /*
Hsc omnia dogmatice vera esse, ambabus concedi-
mus manibus; utrum vero etiam exegetiee talia sini,
id nova eget disquisirions, quam deinceps institue-
mus, ubi demonitrandutn veniet, utrnmque commatis
men.b um , aliis vertis, eundem /.nstm exhibere. Qui
hoc statimnt, ii iterum in duas abeunt factiones,
Alii, qui vocem s*ON priori hemistichio de veritate
agnitionis & consesjlonis accipiunt, in posteriorl
vocem norn etiam de dextra peccati Qrignalis agni-
tione & eonsesjtone interpretantur» Alii hanc vocem
de interna cordis (anstit.ite sumi volunt. De quibus
distinctus agit laudatus modo GEjERUs, qui recte
nionet, DAVsDEM peccati originalis venenum jam.atn
satis sensljje & hactenus quo-ne deplorasse. Quare eum
nunc ad medicinam properare statui!; ob eamqueeaus-
sam, invitantibus consequentibus, nos quoque «d e-
am properare volumus. Vocem igitur ncon rectius
de sapientia svaugelisa inttlligi ceaset» Idem de vo-
5-ce altera rDN senserunt AUGUsTINOs & ARCU-
LARIUs, qui veritatem intelligunt Euangelii, quod
DA VIDI penitenti remissiovem peccatorum promittn, ut
bene idem magnus scripturarum explanator 1. c.
obiervat. Habemus igitur exempla Doctorum, qui
utrumque vocabulum : D veritatem, & mn? sapi*
erniam, objecit ive & quidem de Evangelio inter-
pretati sunt. Hi nostrae sententiae eo pius pender s
addunt, quod veritatem perspicere potuerint, quau -
vis pralieitsmum, qui inter prius & posterius ton -
matis membrum obtinet, non satis distincte cogrc»
verint, impediente tum notione, tum tempore vti-
bi nsDn, & geminum hoc impedimentum auger e
notione nominis JVnUstj, quarum dissicultatum re?
motio nostrae qualicunque mdustriae relicta est.
§• 1V,|
Antequam tamen sententiam nostram clarius
exponere & certius adstruere queamus, necdle vi*
detur in notiones vocabulorum urriusque hemjsts*
chii, paulo diligentius inquirere. In fronte com-
matis comparet vocula |n, quam communiter ecce
interpretari solent Philologi. Haec vox, vi or irinis,
srssem aliquid innuit, & nomina tina locum, aut tempus,
quod adest, unde adverbia hic & nuns laepius ex*
primit. Interdun conjunctim ecce hic, ecce mmc indi~
ghar%e amat. Quid? quod non raro tam emphatb
ce pani soleat, ut integrae formulae; hcce hic ex-
terior, tc*e ume comperto ssinio , intelUgo , £rc* ae»
6•quivaleat. Quod si ad locum, qui prae manibus
est, adpiicare velimus, senius erit: Lite mwc in•
telligo , quod revelasti veri aem (sc. Verbum \sn
hoc loco revelasti reddendum exiltimamus, quamvis
id a nullo interpretum hactenus factum viderimus.
Rationes nostri jud cii sunt sequenres: Primum
quidem cum talia jnt piae icata t qualia permittuntur
esse a suis subjesti , & sine loco Termo iit de veritate
Utente in occulto vel abstruso , ut mox videbimus, sa-
cile intelligitur, verbum revelandi perquam apte hic
locum habere poslTe. Deinde vero, quum a sosse ad esse
non valeat consequentia , observandum est, hoc idem
verbum, w lege paralleli smit optime respondere verbo
‘cyvrn, monstrasti , ve! ssgmficasti mihi, quod in alte-
ro membro occurrit; praeterea cum neque illud
ad rem consiciendam sufficeret, nili ostendi pos-
set, huic verbo \Dn re vera competere not onem reve•
landiy provocare licet ad lingvam Arabicam , in qua
habetur verbum x3n, prima ac tertia radicati pun-
ctatis, in significatione (ubmisje loquendi & insusur•
randt Hoc eo rectius hoc loco ad innuendam re-
velationem divinam traduci arbitramur, quod ver-
bum Qs3, cujus participium DN3, Akym, de essatis
divinis apud Prophetas frequentissime occurrit, in
Lingva Arabica idem plane significat, Tandem nec
hoc penitus praetereundum, varia csTe loca scriptu-
rae» in quibus mstrum verbum ssmilem nnio em admit•
tere videatur, quamvis ea hic adponerc prohibeat
studium brevitatis, praesertim cum utiliter fieri non
poliet, msi paulo prolixior adhiberetur demonstra-
7sio, quam hic locus caperer. Melius forte seceri-
mus, (i paucis docuerimus, quomodo jam a/ct/a
wow cohaereat cum notionibus volendi, optandi, desi-
derandi, approbandi sto. quas sub radice cumu-
lare solent Lexicographi Hebraici. Ciavern suppe-
ditabit alterum verbum \-sn Arabum, quod ultimam
tantam punctatum habet. Hoc significat inflectere
& inclinare. Hinc per solarn metonymiam slgni ha-
bemus significationern insuswratuii. Nam qui aliquid
alteri insusurrare vult, is os silum ad aurem ejus inclinat.
Quae autem volumus , optamus ctesldeiamus &c. ad ea
nos quodam modo inclinamus, quemadmodum re*
clinare nos solemus ab iis, quae nolumus & aversa-
mur. Hinc actus voluntatis & noluntatis per
chnationem & reclinationem deseribere solent Phiio-
sophi Woisianii Nihil igitur aliud est quod detexi-
mus, quam certus quidam tropus verbi, ad quem
non adtenderunt aiii, qui ante de hoc loco com-
mentati sunt.
§, V.
His praemiAis, vocem nDM siib incudem vo-
care volumus. Hac voce denotari firmitatem , /labi-
litatem, soliditatem, 'veritatem , sidem » sidelitatem, tr-
ra 'natem , justitiam , conslantium , sunditatem, stnceri*
tutem, integritatem, ex Lexicis cuique constare
potest. Nos slmpli i notioni ventatis inb. remus , sed
ita tamen, ut thjetsive de vera doctrina sumer-
8dam existimcmus, idque ob vocem riDDrt, quae ei
in altero membro commatis respondet & dodrinam
valet. Notum enim est vera dogmata adsellari sole-
re veritates. Quae hic adponi posset determinatio,
ea ex voce adjecta ninEQ pendet. Quid haec signi-
sicet* nondum convenit inter Philologos, aliis re •
nes , aliis praecordia interpretantibus. Uterque error
exinde ortus videtur, quod vocem veritatis subjetsive
sumi debere, praesupposuerunt interpretes, ad legem
parallelismi non adtendentes• Radicem igitur excusMe
juvabit. Haec in sacris Litteris aliquoties occurrit
in significatione obducendi & incrustandi, Non nun-
quam etjam adhibetur de saisis prophetis, qui salsa
dogmata vano quodam teBorio obducunt , ut inanem
(pedem veritatis mentiantur. In lingva Arabica n vJ
adipe obducere notat, rsiiDvero huc idue vagavit, huc illuc
erravit Hinc notio generalis obducendi nata essi Nam
qui tectorio parientem obducit, is manu quast errat
& vagatur. Hinc sveticum ffrpsa sls Oss) rtU, eo-
dem modo tum de viatoribus huc illuc vagantibus,
tum de pictoribus huc issuc versantibus insirumentum-
quo ad illinendum & obducendum uti solent, adhibe-
tur. HincsT.ma vel generatim significat id quod teBum
cst, ut a quovis videri & cerni non possit, vei speciatim
id quod sidum est. Hoc posito JVinico nDN aut veri-
tatem in occulto, aut veritatem in sido reddere po-
teris, Quid vero aptius veritatem Evangelicam sub
ritibus Leviticis latentem repraesentat, quam si eam
dixeris veritatem sub involucris sidlirarum & figura»
rm abjeonditam s Paulus certe eam eodem prorsus
9modo describit> dum has vocat emat, umbram, Ebr.
x. i. sciendam vero est, veteres (sictores corpora
humana nitris umbris obscurius reprasentasse, ante*
quam ea distinctlus varis <sir vivis exprimere didi-
cissent colotibus.
$. VI.
Ad alterum sam membrum commatis pergimus.
Hic vox nc?n praecipua est, ad quam adtendi me»
rerur. sciendum itaque est, hac, vi originis, notari
aliquid, quod apte nexum & plexum, firmiter que. com
pailUm & sblidatum est. sic pulcherrim um ten sinuit
parusklismum cum voce r£s«J, quae, vi originis, ali-
quid denotat, quod simum, iulum, jecurumque esi,
Bae harum vocum notiones sunt srmiles. sJMute-
vinhitr ncen dicitur quidquid in (api. rui a, (cientia ,
(s arte eximium est. Hoc vero loto &bjets:Pe sumi-
tur, st jctidissimam innuit dosirinam de rermsi.tne ]es-
caterun per sangvinem Mediatoris in lege Musis per
typicam mundationem leprasimum adumbratam» Hac
doctrina eo rectius sicon, seu sapientia *ai' ad-
pellatur, quod illa sola solvitur nodis qua/iiotii de
medo abluendi talpam & auserendi pavam p catorum,
de quo inter sapientes omnium temporum & om-
nium religionum disqisisimm & disputatum suir.
Digitum autem a DAV1DE intendi ad medum >run•
dnli hprohs, ex sequenti consiat commate, quod
tamen hoc loco plenius excutere non vacat. Haec
eadem doctrina ideo Davidi d.citwi crnCD nr;n
10
sopientia in claiiso , seti cca.t> quod adhuc invo-
lucris & tegumentis latebat lypuis , jolis fidei aculis
•vi}}bilis, AI «= sAPIFNT1A IN CLAUsO ET VERI-
TA) IN OCCXLTO idem est, quod spitntia
elausa & ve aa. acculta, juxta consvetum lingvat Idi-
otssmum, iujus exempla Grammatici atque Philologi
passim inculcant Huc pertinent ex multis sequentia;
Conliliarius in imei.e&u pro consiliarius inttUgens,
i Paral. XXVsi 14. Vox in p otentia. pro vox /«•
iens , vox in gloria, pro vox glorioja Pialm. XXiX.
4, Custudia in notie, pro custodia nocturna Psalm. XC.4.
Timor in melibus , pro timor nocturnus Cant. 111. 8.
Opus in agro pro opus agesle Exodi I.* 14 Populus
in malo pro populus n aius Exod. XXXli. 22, Con-
ser sis GLAssII PhiloJ, sacr. Lib. 111. Tr. 1. Can.
IX. GEjERI Praelect. Pubi, in h. 1. J. H. Michae-
lis Annor. Uber &c. similem loquendi rationem in
scriptis Graecis Novi Testamenri frequentari, notissi-
mum essi E. G hic addoxisse sufficiat unicum
©ss i¥ uvenpiM, bapientia Dei in n.ysteno i. e. sapientia Dei
nysitea 1. Cor. it. 7. qui locus Paulims loco huic
Vaxidico plane paralellas est. Atque ita, quantum
ratio brevitatis permisit, sensum hujus oraculi
Davidici sufficienter evolutum dedimus.
